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EL MARCO GEOGRÁFICO Y FÍSICO
El territorio que abarca el presente trabajo corresponde 
al término municipal de Alcoi, de 130 km2 de superfície, 
que se integra en el ámbito montañoso del interior del nor-
te de la provincia de Alicante, limítrofe con la de Valen-
cia. Este espacio geográfico destaca por tener una serie de 
particularidades físicas que le confiere una personalidad 
propia y sirve para diferenciarse de otras áreas de la mon-
taña alicantina.
El relieve presenta una serie de alineaciones montaño-
sas, que oscilan entre los 1000 y 1350 metros de altitud, en 
la que se alternan y las delimita una serie de valles general-
mente estrechos ubicados a unos 500 metros de altura. Esta 
peculiaridad determina un predominio de fuertes pendien-
tes, conformando un paisaje de carácter claramente quebra-
do (Grau, 2002: 28).
Destacan una serie de alineaciones montañosas que de-
limitan el término, como es el caso al norte, del macizo de 
Mariola, limitado al sur por una falla como es el Barranc del 
Cint. Al noroeste, el Sotarroni y el Biscoi; al sur la Sierra 
del Carrascal de la Font Roja, Sant Antoni, Els Plans y la 
Carrasqueta; y finalmente al sureste el Ull del Moro y la 
Serreta. Alrededor de 75% del término municipal de Alcoi 
corresponde al Parque Natural del Carrascal de la Font Roja 
y al Parque Natural de la Serra de Mariola.
Todas estas unidades rodean y forman la Foia d’Alcoi, 
en la que se intercalan hacia el suroeste los valles de Polop, 
Barxell y Riquer, hacia el sur el Molinar y hacia el este el 
propio río Serpis o riu d’Alcoi, que es la principal vía de 
comunicación hacia el norte y noreste. Junto a estos princi-
pales valles aparecen aportes menores como el Barranquet 
de Soler-riu Uixola o riu Benissaidó. En el extremo sureste 
de la Foia d’Alcoi se localiza la partida de la Canal. Se trata 
de una cubeta delimitada por el Carrascal de la Font Roja-
Sant Antoni al noreste, Els Plans al este y la Carrasqueta al 
sur; dando paso hacia el oeste a la Foia de Castalla. En este 
lugar, destaca una serie de cursos irregulares de agua como 
el Barranc del Regall, el de la Sarga y el Barranc de la Bata-
lla que alimenta el acuífero del Molinar (fig.1).
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BREVE HISTORIA DE LA INVESTIGACIÓN
Las primeras noticias de las que tenemos constancia so-
bre hallazgos relacionados con el mundo funerario se re-
trotraen a los años cincuenta del siglo pasado. Durante la 
construcción del barrio Sagrado Corazón (Faus et alii, 1987: 
61-62), se hallaron una treintena de lápidas funerarias (To-
rró, 2006: 72), que no se recogieron ni se conservan. En ese 
mismo lugar, a finales de los años sesenta, se tienen noticias 
del descubrimiento de restos humanos, de los que destacan 
tres cráneos, que no se recogieron; asociados a una lápida 
funeraria que se depositó en el Museu Arqueològic Muni-
cipal Camil Visedo Moltó de Alcoi (Pérez Botí, 2008-09). 
Respecto a ésta, durante las décadas siguientes se realizaran 
diferentes traducciones y dataciones de la misma (Espalza y 
Zbiss, 1982: 86-87 y C. Barceló, 1998), que retomaremos en 
el siguiente apartado. En la década de los ochenta, concre-
tamente en 1984, en unas nuevas obras en el propio barrio, 
salieron a la luz restos humanos sin ajuar alguno (Rubio, 
1988: 151), que tampoco se documentaron.
Junto a los restos descubiertos en el Barrio Sagrado Co-
razón, destacan también los hallados a finales de los años 
sesenta en El Castellar d’Alcoi, durante los trabajos arqueo-
lógicos por parte de J. Faus Cardona (Faus, 1967-1969), que 
conocemos gracias a su diario y dibujos de la excavación. 
En concreto, se hallaron quince inhumaciones siguiendo el 
ritual islámico en posición primaria.
Por estas fechas, en las inmediaciones de la masía To-
rrevella, en la partida de Polop Alt, se exhumaron “los es-
queletos correspondientes a cinco sepulturas, cuyos huesos 
fueron dispersados por las tierras del alrededor”, probable-
mente de adscripción islámica (Faus et alii, 1987: 38).
En los años 1980, tenemos noticias de dos intervencio-
nes: Una, en el Mas del Patró, cercano a la zona de Benis-
saidó; y otra, en el Asilo de Ancianos de San José, próxima 
al Barrio del Sagrado Corazón, en la que se hallaron dos 
inhumaciones, cuyos restos estaban parcialmente fragmen-
tados y la orientación del rostro era sureste.
Pasarán más de tres décadas para documentar nuevos 
hallazgos. A principios del siglo XXI, en la finca rústica de-
nominada Heretat de l’Olivar dels Jordans (Segura, 2006), 
a los pies de El Castellar d’Alcoi se realizó una excavación 
de urgencia sobre aquel terreno. Como consecuencia de los 
movimientos de tierra llevados a cabo en la construcción 
de la empresa El Serpis; salieron a la luz dos inhumaciones 
en muy mal estado, y en posición primaria, de las que no se 
conservaban restos de las fosas (Segura, 2006: 156). Al mis-
mo tiempo, a principios del 2005, se depositó en el Museu 
Arqueològic Municipal Camil Visedo Moltó de Alcoi, por 
parte de uno de los socios de la Agrupació contra Incendis 
Forestals (ACIF), una lápida funeraria fragmentada locali-
zada en el vertedero de tierras de las obras y desmontes que 
acababan de realizarse en la zona alta de Trencacaps. Éste 
vertedero, “había sido habilitado para recibir las tierras de 
los desmontes de las obras de los terrenos del Olivar dels 
Jordans” (Segura, 2006: 156). 
Además, por estas mismas fechas se comunicó al Mu-
seo Arqueológico Municipal de Alcoi la presencia de un 
cráneo en las inmediaciones de El Castellar, aparecido 
como consecuencia de las lluvias acaecidas en esa época, 
Figura 1. Mapa correspondiente al término municipal de Alcoi.
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el cual se volvió a cubrir y se señalizó para futuras inter-
venciones.
Por último, destaca el hallazgo de tres fosas descubier-
tas en las campañas de excavaciones realizadas durante los 
años 2004-2012 en el poblado ibérico de El Puig d’Alcoi 
(Grau y Segura, 2013:179). Se trata de la inhumación de 
tres individuos, uno infantil; y otros dos adultos que siguen 
los parámetros rituales del enterramiento islámico como los 
mencionados en líneas anteriores.
En estos momentos de la investigación, el registro fune-
rario islámico hallado se resume en cuatro áreas arqueoló-
gicas; de las cuales destacan la presencia de inhumaciones 
junto a la correspondiente señalización, como es el caso del 
Barrio Sagrado Corazón y la Heretat de l’Olivar dels Jor-
dans/Trencacaps. Por otra parte, encontramos otros, como 
El Castellar d’Alcoi y El Puig d’Alcoi, en los que sólo se 
han documentado restos humanos. Asimismo, aparecen una 
serie de inhumaciones aisladas, como es el caso de las ex-
cavadas en el Mas de El Patró, el Asilo de Ancianos de San 
José o las de la masía Torrevella; que por su orientación y 
por la falta de rigor en la documentación de este último, no 
nos aventuramos a datarlos en contextos de época andalusí, 
pero al menos mencionarlos para futuros estudios.
ÁREAS FUNERARIAS DOCUMENTADAS
A continuación detallaremos las características de cada 
yacimiento; su adscripción cronológica y su relación con los 
hábitats islámicos próximos al área donde se han hallado.
Barrio Sagrado Corazón 
Las noticias de prensa, así como la documentación ar-
queológica y la información que nos proporciona J. Faus, 
nos permiten pensar que fue una importante maqbara gra-
cias al hallazgo de un elevado número de lápidas funerarias 
(unas treinta) y restos humanos, de los que no se ha conser-
vado ninguna evidencia. 
Sólo se conoce la lápida funeraria que conserva el Mu-
seo Arqueológico de Alcoi, que en un trabajo anterior di-
mos a conocer la historia de su descubrimiento (Pérez Botí, 
2008-2009) y sus diferentes traducciones; que a continua-
ción resumimos.
La estela funeraria está fragmentada en dos partes, e in-
completa en la parte superior. Además, presenta una forma 
trapezoidal, cortada en la parte inferior en forma de cuña, 
para poder ser hincada en la tierra (fig. 2). En su interior apa-
rece una inscripción funeraria en árabe cúfico en las dos ca-
ras. Ésta fue estudiada y traducida, por primera vez, por M. 
Espalza y el epigrafista tunecino S. M. Zbiss, (1982: 86-87); 
y posteriormente, por C. Barceló (1998). Acerca de su crono-
logía, Zbiss propone una fecha comprendida entre el 470 y 
el 480 de la hégira (1077-1089 d.C.), es decir, de finales del 
siglo XI. Mientras que C. Barceló, basándose en la estructura 
del texto, plantea una cronología propia del siglo X, concre-
tamente, entre el 26 de junio y 25 de julio del año 984 d.C. 
Tanto los restos humanos como la lápida hallada en esta 
zona, estarían íntimamente relacionados con la alquería de 
Cotes de la que hablan las fuentes de la segunda mitad del 
siglo XIII. Según éstas, como consecuencia de la conquis-
ta cristiana, esta alquería quedaría despoblada, aunque sus 
estructuras continuarían utilizándose como baños públicos 
(Torró, 1992b: 98). Si nos atenemos a la cronología de la 
lápida, a finales del siglo X, esta alquería estaría ya habitada 
perdurando hasta el momento de la conquista cristiana.
El Castellar d’Alcoi
Durante los años 1967, 1968 y 1969, J. Faus y sus hi-
jos, excavaron parte de El Castellar de Alcoi. En el Museo 
Arqueológico de Alcoi se encuentra depositado su diario de 
campo, en el cual aparecen toda una serie de anotaciones y 
planos esquemáticos sobre el descubrimiento de los restos 
humanos durante el proceso de excavación. En concreto, 
llegó a señalar quince esqueletos. Si abordamos el estudio 
de los diferentes dibujos del diario, nos damos cuenta que la 
mayoría presentan la posición decúbito lateral derecho, con 
los brazos cruzados sobre la pelvis. Además de la orienta-
Figura 2. Cara A de la estela funeraria del Barrio Sagrado Corazón.
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ción sureste / noreste, y el rostro girado hacia el este. De estos 
restos humanos destaca la presencia de cinco completos; y el 
resto entre incompletos o solamente el cráneo; así como dos 
individuos infantiles. Otro dato que nos aporta el diario, es 
que generalmente aparecen las inhumaciones en los niveles 
más recientes; y en ellas se observa la presencia de losas gran-
des encima; como es el caso del cráneo nº 10. Por lo tanto, en-
tendemos que son lajas que cubren las tumbas como las que 
se han hallado en diferentes cementerios islámicos, y que la 
metodología arqueológica en estos momentos no documentó. 
Por tanto, sin duda, estamos ante enterramientos orientados 
de acuerdo con el ritual islámico (fig. 3).
Si examinamos con detenimiento la disposición de las 
sepulturas nos damos cuenta de que siguen un modelo clara-
mente planificado, a modo de pequeñas calles (fig. 4), como 
los hallamos en otros cementerios islámicos de la provincia 
de Alicante a lo largo de las diferentes etapas andalusíes. 
Es el caso del Tossal de Manises (Alicante) (Olcina et alii, 
2008); L’Alfossar (Novelda) (López et alii, 2005); el Seca-
net (Orxeta) (García et alii, 2002); L’Almiserà (Vilajoiosa) 
(García et alii, (2003); o en l’Horta del Pont (Ibi) (Lajara, 
2009a y 2009b); entre otros.
Respecto a su adscripción cronológica, a lo largo de los 
años la existencia de estos restos humanos de El Castellar 
se ha interpretado como sepulturas relacionadas con la des-
Según Zbiss y Espalza (1982) Según C. Barceló (1998)
 CARA A
/En el nombre de Dios el Clemente, el Misericordioso/
Esta es la tumba de Abû Ash’ath Ar-Râ…
/Murió/en el mes…/del año/cuatro/cientos/setenta/y…(?)/
Dios le tenga en Su Misericordia.
«De Dios es…»
 CARA A
[En el nombre de Dios, el Clemente, el Misericordio]so,
Mu[rió...(‘)]r ibn Abi Sa’d en tierra de al-Hiyaz (?)
en el mes de muha[rram] del año cuatro y setenta y tres[cien-]tos. 
¡Apiádese de él Dios¡¡Ala[bado] sea Dios¡
 CARA B
“… lleva un texto en el interior de una granada simulada. Es muy 
difícil leer el texto, porque no está aparente o ha sido machacado.”
 CARA B
¡Hombres¡ La pro[me]sa de Dios es verídica
¡Que no [o]s extravíe la vida munddanal!
(Corán XXXV, 5 parcial = XXXI, 33, parcial) Alabado sea Dios (?)...]
El [...-...] El que [...] cria[turas (?)] suyas (?) [...] 
Figura 3. Croquis del diario de excavación de J. Faus del área fune-
raria de El Castellar.
Transcripción y traducción de la estela funeraria del Barrio Sagrado Corazón.
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trucción del poblado por parte de las incursiones del Cid a 
finales del siglo XI. Ya que encontramos, según el diario, 
indicios de muerte violenta, como un nivel de cenizas y la 
dispersión de puntas de flecha. Además, estos restos se si-
túan en el interior de las casas que se adosan a la muralla 
sureste. Como consecuencia de estos hechos, y en base al 
registro cerámico (Pérez Botí, 2011), el poblado quedará 
desocupado hasta la segunda mitad del siglo XII. Después 
se reocupará sólo el área de la cima hasta la primera mi-
tad del siglo XIII. Si examinamos detenidamente el diario y 
aplicamos la propia metodología arqueológica, es muy poco 
probable que los restos humanos encontrados pertenecieran 
a este período histórico (finales del siglo XI). La mayoría de 
las sepulturas se encuentran en el interior de las unidades 
habitacionales o “casas” según J. Faus. 
En estos momentos, desconocemos enterramientos is-
lámicos en el interior de las casas. A ello, hay que sumar 
que la mayoría de los cementerios islámicos de este periodo 
se localizan fuera del poblado. De época almohade, se han 
encontrado cementerios cercanos a las casas, pero nunca 
sobre o dentro de una de ellas. Por tanto, estamos ante una 
maqbara o cementerio posiblemente tardoalmohade (Pérez 
Botí, 2015b). Los enterramientos se encuentran superpues-
tos a las casas posiblemente pertenecientes a los siglos X y 
XI. Es decir, los últimos habitantes de época almohade, que 
viven en la parte más alta o la corona, y se entierran en un 
lugar donde en siglos anteriores se situaban las casas (ado-
sadas a la muralla sureste) que a finales del siglo XI habían 
sido abandonadas como consecuencia de las correrías del 
Cid. Según el historiador J. Torró (1984), en torno al año 
1255 El Castellar y varias alquerías del término de Alcoi 
quedarán despobladas como consecuencia de la primera 
revuelta de al-Azraq (1247-1258). Ya que, como dice este 
autor, es probable que los habitantes de El Castellar junto 
a las otras alquerías próximas fueron afectados por la ex-
pulsión de la mayoría de los musulmanes que inició el rey 
Jaime I después de su posible participación en la batalla del 
Benicadell(1).
Figura 4. Propuesta de la organización del área funeraria de El Castellar, a partir del croquis del diario de J. Faus.
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Por otro lado, como ya hemos mencionado, destaca el 
hallazgo casual de un cráneo parcialmente visible en una 
barranquera situada al noroeste del yacimiento, que proba-
blemente formaría parte de otro ambiente funerario, del que, 
en estos momentos de la investigación, desconocemos su 
cronología.
Heretat de l’Olivar dels Jordans/Trencacaps
Muy próximo, a los pies de El Castellar d’Alcoi, y como 
consecuencia de los movimientos de tierra llevados a cabo 
en esta zona, se sacaron a la luz dos inhumaciones. Como 
ya hemos mencionado en líneas anteriores, se encontraron 
en muy mal estado, y en posición primaria (Segura, 2006: 
156).
Respecto a la primera, según su excavador, sólo se con-
servaban los restos de la pelvis, un fémur, algunos frag-
mentos del otro y falanges de las manos. La posición de los 
restos permite suponer que se trataba de una inhumación 
en decúbito lateral derecho, con orientación SO (cabeza)-
NE (pies), por lo que el difunto debió ser enterrado mi-
rando hacia el sureste. En la inhumación nº 2, situada a 
2,10 m de la anterior, se conservaban en muy mal esta-
do fragmentos del cráneo, una escápula y un húmero, así 
como fragmentos de otros huesos. En posición de decúbito 
lateral, presentaba una posición S (cabeza)-N (pies), por 
lo que es de suponer que el difunto fue inhumado mirando 
hacia el este (fig. 5).
Por otro lado, cabe mencionar el hallazgo casual de una 
nueva lápida funeraria en un vertedero de tierras situado en 
las inmediaciones del Barranc de Trencacaps y muy próxi-
mo a las inhumaciones de la Heretat de l’Olivar dels Jor-
dans, que ha sido estudiada por Martínez Enamorado (2006: 
163); datándola en la segunda mitad del siglo XII (figs. 6a 
y 6b). Por lo tanto, es muy probable que esta lápida se aso-
cie, por su proximidad, a los restos hallados en la Heretat 
de l’Olivar dels Jordans. Asimismo, esta inscripción podría 
relacionarse con la antigua alquería de Torc, de la que ha-
blan las fuentes cristianas(2) en los momentos inmediatos a 
la conquista de este territorio.
El Puig d’Alcoi
Sobre el hallazgo de restos humanos en El Puig d’Alcoi 
se tienen noticias desde principios del siglo XX. El cronista 
alcoyano Remigio Vicedo Sanfelipe (1920-1922), habla de 
unos enterramientos en “la ladera que mira a Poniente” en 
la que “la cabeza reposaba sobre una olla o cazuela, no 
sabemos de qué clase de cerámica”. En los últimos años 
se han hallado tres fosas de inhumación en las campañas 
de excavaciones del 2008 y 2011 del poblado ibérico de El 
Puig d’Alcoi (Grau y Segura, 2011; 2012). Se trata de tres 
individuos, uno infantil y dos adultos sin ajuares funerarios; 
enterrados siguiendo el ritual islámico. Las inhumaciones se 
encontraron muy superficiales, y apenas se identificaron las 
fosas (fig. 7). A pocos metros de éstas, se han hallado esca-
sos materiales de adscripción claramente islámica. Además 
se realizó una datación radiocarbónica de los restos por Beta 
Analytics, cuyos resultados ofrecieron una cronología entre 
los siglos IX y X d.C. Según sus investigadores, el cráneo 
y un fémur correspondiente a uno de los adultos no apare-
Figura 5. Área funeraria de L’Heretat de l’Olivar dels Jordans/ Tren-
cacaps (según Segura, 2006).
Martínez Enamorado (2006)
[En el nombre de Dios el Clemente
 el Misericordioso. Esta es la tumba de]
 […] ibn’ Abd al-Ra[hmān…, murió en el 
m]es Rabī ‘al-ajar [en 
el año d]os y cincuenta y 
[quini]entos/13 de mayo-10 de junio de 1157. ¡Apiáde-
se Dios!
Figura 6a. Estela funeraria del Barranc de Trencacaps.
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cieron durante las recientes campañas, sino en una antigua 
excavación realizada en los años 1960 por V. Pascual en co-
laboración con miembros del Centre Excursionista d’Alcoi; 
y que proporcionaron “precisamente estos restos, un cráneo 
y un fémur” (Grau y Segura, 2012), que fueron adscritos a la 
Edad del Bronce. Este cráneo fue estudiado por D. Campillo 
(1976); el cual mostraba una herida de arma blanca en el 
parietal derecho. Recientemente, se ha realizado un análisis 
de este cráneo junto a los recuperados en las excavaciones 
recientes por parte de P. De Miguel, en la que se ha podido 
comprobar que corresponden al mismo individuo.
Según sus excavadores, se trataría de un área funeraria 
del siglo X asociada a una ocupación efímera que aprovecha 
las estructuras abandonadas del poblado ibérico; ya que no 
se ha documentado en estos momentos ninguna estructura 
de hábitat asociada al periodo islámico.
CONSIDERACIONES FINALES
La información proporcionada por el registro arqueoló-
gico funerario confirma la larga perduración de la ocupación 
islámica en el término municipal de Alcoi. Aunque la ma-
yoría de la documentación arqueológica estudiada presenta 
algunas dificultades interpretativas; sí podemos caracterizar 
las tumbas, así como constatar y relacionar la organización 
espacial de estas áreas funerarias con los núcleos de hábitat 
que proporcionan las evidencias arqueológicas y las fuentes 
cristianas de la época.
En primer lugar, a partir de la información aportada, los 
primeros asentamientos de época andalusí en la zona se si-
túan en torno al siglo X y principios del siglo XI en el caso 
de El Puig y el Barrio Sagrado Corazón. Mientras que en 
la Heretat de l’Olivar dels Jordans/Trencacaps, se encuadra 
en la segunda mitad del siglo XII; así como El Castellar a 
finales del siglo XII y principios del siglo XIII. Este marco 
cronológico nos permite corroborar la ocupación andalusí 
propuesta en base al registro cerámico establecido en ante-
riores trabajos (Pérez Botí, 2011; 2013-2015; 2015a). Ade-
más confirma el posible abandono del territorio a finales del 
siglo XI y primera mitad del siglo XII. En estos momentos 
de la investigación desconocemos las causas de este hitus 
temporal. Parece ser que a partir de la segunda mitad del 
siglo XII habrá una reocupación del territorio, posiblemente 
por nuevos grupos venidos del norte como consecuencia del 
proceso de conquista cristiana (fig. 8).
En segundo lugar, las tumbas se caracterizan por ser fo-
sas simples, cuyos extremos están redondeados, y carecen 
de cualquier tipo de preparado. Sólo en El Castellar se ha 
documentado una de ellas cubierta por una losa. En el caso 
Figura 6b. Estela funeraria del Barranc de Trencacaps.
Figura 8. Propuesta cronológica del poblamiento andalusí a partir del registro funerario en el término municipal de Alcoi.
Figura 7. Área funeraria de El Puig d’Alcoi (según Grau y Segura, 
2012).
Áreas funerarias X XI XII XIII
Barrio Sagrado Corazón
El Castellar d’Alcoi
L’Heretat de l’Olivar dels Jordans/ 
Trencacaps
El Puig d’Alcoi
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de la Heretat de l’Olivar dels Jordans y el Barrio Sagrado 
Corazón, destacan por presentar estelas funerarias con ins-
cripciones. Por otra parte, gracias a la parte gráfica propor-
cionada por J. Faus en El Castellar, podemos distinguir un 
área totalmente organizada en forma de retícula, marcán-
dose las calles para poder facilitar el paso, como ocurre en 
otras maqbaras en la provincia de Alicante anteriormente 
mencionadas; y que posiblemente sucede en las demás áreas 
funerarias estudiadas.
En tercer lugar, destaca la atomización del binomio ma-
qbara-alquería. La mayoría de las áreas funerarias se sitúan 
cerca de las laderas y de puntos de agua, es el caso de la 
Heretat de l’Olivar dels Jordans que se halla a los pies de El 
Castellar y muy próximo al Barranc de Trencacaps; o la del 
Barrio Sagrado Corazón adyacente al Barranc de Benissai-
dó. Según algunos autores, los barrancos servirían como lí-
mites naturales que separarían áreas de poblamiento (Olcina 
et alii, 2008:). Si relacionamos las maqâbir estudiadas con 
los núcleos de hábitat de los que nos hablan las fuentes es-
critas de la época, destaca una vinculación bastante clara: la 
Heretat de l’Olivar dels Jordans con la alquería de Torch; el 
Barrio Sagrado Corazón con la alquería de Cotes y El Cas-
tellar, como la asociación núcleo de hábitat-maqbara para 
la primera mitad del siglo XIII, cuando este asentamiento 
corresponde a una pequeña alquería situada en la parte alta 
(Torró, 2006b). En el caso de El Puig, las tumbas se aso-
ciarían a un núcleo de hábitat distinto a las características 
de una alquería; ya que su función pensamos que estaría 
relacionada con un grupo de pastores. 
Por otra parte, un aspecto a tener en cuenta relacionado 
con este binomio, es la presencia de varias áreas funerarias 
en el espacio estudiado. Estas comunidades rurales de tipo 
tribal, que trabajan la tierra posiblemente de forma colec-
tiva y solidaria, presentan una gran homogeneidad que el 
registro arqueológico funerario permite aproximarnos a la 
realidad territorial existente posiblemente a partir del siglo 
X hasta la conquista cristiana. Parece ser que cada familia 
se entierra en sus propias tierras y muy cercanas a sus uni-
dades habitacionales. No encontramos, en estos momentos 
de la investigación, una maqbara que centralizara estas co-
munidades, y por lo tanto, desde el punto de vista material 
se podría confirmar el modelo territorial para este periodo.
Es decir, el modelo territorial andalusí se caracteriza por 
la relación alquería-ḥiṣn. En el caso del territorio de Alcoi, 
en época andalusí, designaba un distrito castral en el que 
había un conjunto de alquerías, en el cual destacaba un cen-
tro fortificado en altura, El Castellar d’Alcoi; cuya función 
principal era proteger la comunidad y recaudar los tributos 
establecidos por el Estado. Por tanto, la realidad arqueoló-
gica documentada en el distrito de Alcoi refleja una clara 
diferenciación de comunidades familiares campesinas, que 
trabajan y se entierran en su tierra; y a unos centenares de 
metros, posiblemente delimitados por barrancos como Ba-
rranquet de Soler, de Trencacaps o Benissaidó, ramblas y 
ríos, encontramos otras familias que siguen el mismo mo-
delo de asentamiento; cuyos únicos lazos estarían relacio-
nados con los tributos de la administración central; los in-
tercambios de productos; un lugar de culto(3) común que en 
Figura 9. Propuesta del modelo territorial andalusí en el término municipal de Alcoi. La relación entre alquerías y las maqâbir: 1. El Castellar 
d’Alcoi 2. Heretat de l’Olivar dels Jordans/Trencacaps 3. Asilo de Ancianos de San José 4. Barrio Sagrado Corazón 5. Mas de El Patró 6. El Puig 
d’Alcoi 7. Masía Torre Vella.
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estos momentos desconocemos; y sobre todo un lugar en 
alto donde protegerse (fig. 9).
Por último, a pesar de los datos presentados, la infor-
mación de la que disponemos es relativamente escasa. Son 
muchos los interrogantes que se nos plantean, como el es-
tudio antropológico y genético de los cuerpos hallados para 
conocer la relación o no de estas comunidades entre sí desde 
el punto de vista del parentesco familiar; así como la con-
tinuidad poblacional a lo largo del periodo islámico en este 
territorio. Estos estudios nos permitirían conocer y entender 
la importante comunidad islámica que aproximadamente 
durante casi cuatro siglos permaneció en nuestras tierras, o 
mejor dicho, en sus tierras.
NOTAS
1. J. Torró sitúa esta batalla entre mediados de 1248 y principios 
de 1250 (Torró, 2006a: 62). 
2. La información relativa a las alquerías contemporáneas a la 
conquista cristiana, posiblemente anteriores o posteriores, apa-
recen documentadas en las minutas de El Repartiment entre 
el 26 de julio al 18 de agosto de 1249 y en las anotaciones 
de L’Esborrany de la Cort de Justícia d’Alcoi (1263-1265) 
(Bañó, 1996).
El Repartiment L’Esborrany de la Cort de Justícia
Cota Benissaidó
Uxola Xirillent
Torch Polop
Teulada
Benahadal
Barxell
3. Muy próximo a El Castellar d’Alcoi se conoce la masía de La 
Mesquita.
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